Pendampingan Psikologis Kekerasan

Dalam Rumah Tangga di WCC Mawar Balqis Desa Arjawinangun





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian di WCC Mawar Balqis Cirebon ini, 
berdasarkan data yang di dapatkan oleh peneliti, dapat disimpulkan 
bahwasannya: 
1. Gambaran terjadinya kekerasan dalam rumah tangga meliputi  
a. Kronologi terdiri dari : a) cemburu, b) tidak diberikan nafkah 
sepenuhnya, dan c) peselingkuhan.   
b. Bentuk kekerasan teridri dari : kekerasan fisik dan psikis.  
c. Dampak terdiri dari : psikis dan fisik. a) psikis, seperti: stress yang 
mengakibatkan mudah marah, memiliki rasa takut dan cemas.  
b) fisik, seperti: di pukul yang mengakibatkan luka lebam pada bahu.  
2. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena a) pola 
asuh orangtua, b) perselingkuhan, c) cemburu, d) tidak diberikan nafkah 
sepenuhnya, dan e) tempramental.  
3. Kegiatan pendampingan di WCC Mawar Balqis dilakukan oleh pendamping 
dan konselor meliputi : a) screning berupa kronologi terjadinya kekerasan 
dalam rumah tangga. b) tindak lanjut sesuai kebutuhan korban bisa berupa 
1) memfasilitasi perceraian jika memang ingin bercerai dan 2) memfasilitasi 
untuk tindak lanjut menempuh jalur hukum.  
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan di atas maka dapat 
ditemukan beberapa saran yaitu sebagai berikut : 
1. Bagi WCC Mawar Balqis  
     Bagi WCC Mawar Balqis, peneliti berharap dapat menambah jumlah 
pendampingdan psikolog di sana agar proses pendampingan bisa berjalan 
dengan baik tidak keteteran. Mengingat saat ini banyaknya jumlah kasus 
kekerasan yang terjadi di masyarakat.   
2. Bagi peneliti selanjutnya  
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     Bagi peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian dalam beberapa hal 
apalagi disana ada beragam macam kasus dengan mengaplikasikan beberapa 
teori dan sumber referensi lainnya untuk dihubungkan dalam proses 
pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
